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    Aos 28 dias do mês de maio de 2018, no horário das 10h00 às 11h35, foi realizada, na sala Bloco 04  Espaço
03  Sala 11  Parque Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu  Paraná - Brasil, a defesa pública de dissertação da
mestranda THAIS MENDES ALVES, cujo título é: BRUMADINHO-MG E INHOTIM: ENTRE A MEMÓRIA,
O MUSEU E O TURISMO, no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos
(PPG-IELA) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). A Banca Examinadora,
constituída pelo professor orientador Dr. Hernán Venegas Marcelo (UNILA) e pelas professoras Dr.ª Giane da
Silva Mariano Lessa (UNILA), presente por videoconferência, e Dr.ª Valeria Lima Guimarães (UFF), também
presente por videoconferência, emitiu o seguinte parecer:
O trabalho se destaca pelo fôlego e integração de vários campos do conhecimento, questão essa destacada pela
banca. O diálogo crítico, sólido e engajado por parte de Thais Mendes em relação a Brumadinho e Inhotim
também foi objeto de destaque; assim como o uso das fontes bibliográficas, orais, documentais e imagéticas. Os
recursos digitais utilizados na apresentação foram uma boa escolha: qualidade e síntese. Foram feitas
observações visando incorporar e enriquecer o trabalho. Por último, a banca coincidiu em, após incorporar as
observações, pela publicação do trabalho.
Resultado final:
     Aprovação
A mestra terá o prazo de 60 dias para apresentar ao professor-orientador a versão definitiva do seu trabalho,
incorporando as reformulações exigidas pela banca examinadora.
Eu, Hernán Venegas Marcelo, orientador da discente, lavrei a presente ata que segue assinada por mim na
qualidade de orientador e representante das membros presentes por videoconferência.
Prof. Dr. Hernán Venegas Marcelo
Prof.ª Dr.ª Valeria Lima Guimarães
Prof.ª Dr.ª Giane da Silva Mariano Lessa
Dr. VALERIA LIMA GUIMARÃES, UFF
Examinador Externo à Instituição
Dr. GIANE DA SILVA MARIANO LESSA, UNILA
Examinador Interno
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Banca examinadora:
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    Os itens abaixo deverão ser modificados, conforme sugestão da banca
1. [   ] INTRODUÇÃO
2. [   ] REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3. [   ] METODOLOGIA
4. [   ] RESULTADOS OBTIDOS
5. [   ] CONCLUSÕES
COMENTÁRIOS GERAIS:
    Declaro, para fins de homologação, que as modificações, sugeridas pela banca examinadora, acima
mencionada, foram cumpridas integralmente.
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